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摘要: 为了维护西陲的安宁, 明政府在嘉峪关以西设立了安定、阿端、曲先、罕东、沙州、赤斤蒙古、
哈密等七个卫所。关西七卫的设立, 在政治、经济、文化等方面具有一定的作用和影响。
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On the Effect of Seven Garrisons in the West
of Jiayu Pass in Ming Dynasty
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Abstract: There are seven garrisons in the west of Jiyu Pass in the Ming dynasty, that is Anding,
Aduan, Quxian, Handong, Shazhou, Chijin Mongolia and Hami. The reason that the government set up
them is in order to defend peace in the western regions. thes garrisons . s establishment have important
effect and inlluence.
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1、积极作用: 关西七卫的设置屏蔽了西陲, 保证了西域往来和入藏的使臣商队等安全通过, 使
明政府可以将国防防御力量专门用以对付蒙古的瓦剌和鞑靼。5明史#西域二#曲先卫6 曰: /明初设安
定、阿端、曲先、罕东、赤斤、沙州诸卫。,,时甘州西南尽皆番族, 受边臣羁络, 惟北面防寇0。
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七卫 /内附肃州, 外捍达贼0, 减轻了西北边防的压力。正如明正德四年 ( 1509) 兵部所言: /我国建
哈密、赤斤、罕东诸卫, 授官赐敕, 犬牙相制, 不惟断匈奴右臂, 亦以壮西土藩篱0 [1] ( P8566)。使 /西
戎、北虏两不相通, 则边疆可永无虞, 而国家之固如磐石矣0
[ 2] ( P71)
。明人箬陂 (即陈洪谟) 亦言: 河
西 /守臣相继抚驭, 诸夷一遵旧规, 不敢坐视启衅。所以百五十年来, 西陲晏然无事0 [ 3] ( P972)。使河
西地区乃至西北地区得到了安宁, 犹如设置了防御西北的一道强有力的防线, 从而出现了 /番夷效




花作战, 并取得胜利。成化九年 ( 1473) , 土鲁番入侵哈密, 遣使约赤斤蒙古卫都督佥事昆藏同叛,
/昆藏不从, 杀其使, 以其书来献0 [ 4] ( P8558)。在收复哈密的过程中, 赤斤蒙古和罕东皆以兵来会。总
之, 关西七卫与明朝的关系是较好的, 当七卫力量强盛时, 明朝只须北防蒙古贵族的侵扰而无西顾之
忧。
鉴于七卫中哈密卫的独特地位, 特对该卫所发挥的积极作用作一专门阐述: 哈密卫, 位于塔里木
盆地东北, /东接甘肃, 西距土鲁番, 其北有山与瓦剌相界0, [5] ( P174) 横亘东西交通, 自古迄今, 都是
中原内地与中亚、西域乃至欧洲诸地进行政治、经济、文化联系的枢纽。明陈诚称其为 /西北诸胡往
来之衡要路0 [ 6] (P112) 。王世贞亦言: 明时 /西域、天方等三十八国, 贡使至者, 咸置哈密译文具闻乃
发0。[ 7] ( P3549)。谷应泰论曰: 哈密卫 /西出肃州千五百里, 北抵天山, 所谓断右臂隔西羌也。取不亡矢
遗镞, 守不留兵屯戍, 百年逋寇, 扼其吭而有之, 为国西藩, 计诚盛哉0 [8] ( P597)。5明史#西域一#哈密
卫6 云: 哈密卫 /为西域要道, 欲其迎护朝使, 统领诸番, 为西域屏蔽0。5纪录汇编6 亦讲: /中国
立哈密有三要焉: 断北夷右臂而破散西戎交党, 一也; 联络夷狄而控之, 二也; 设险于敌我边无患,
三也0 [ 9] ( P355)。而哈密卫的设立, 也的确发挥了以上作用。哈密处于明朝与西域诸国之间的要道口上,
是中原与新疆地区来往的咽喉, 是一个十分重要的战略据点, 它隔绝了蒙古贵族与 /番族0 联合而形
成的对西北的军事威胁, 确保了西域贡道的安全与畅通。是明王朝对西域诸国的接待站、中间站、诸
番朝贡顿宿之所。变成了明政府 /会同馆0 的分设机构; 是防御外敌入侵的西部前哨, 与西北边防息
息相通, 担负着 /弭西戎东窥之心, 断北虏南通之臂0










( 1425) , 亦力把里及撒马儿罕遣使入贡, 道经哈密时, /为沙州贼邀劫0 [ 12] ( P8560)。宣德五年 ( 1430) 六
月, 明宣宗闻知曲先散即思 /数率众邀劫往来贡使, 梗塞道途0 [ 13] ( P8554)再次派史昭率大军征讨。正统
元年 ( 1436) , 赤斤蒙古卫指挥可儿即 / 掠西域阿端贡物, 杀使臣二十一人0 [ 14] ( P8556) 。正统六年
(1441) , 明英宗听说赤斤蒙古卫有人 /时往沙州寇掠, 或冒沙州名, 邀劫西域贡使0 [ 15] ( P8556) , 遣敕切
责。成化二十二年 ( 1486) , 明政府遣官往哈密, 与土鲁番使臣家属四百人偕行, /道经罕东, 为都督
把麻奔等掠去, 朝使仅免0 [ 16] ( P8564)。
其次, 关西七卫有时不服从明朝指挥, 即使是皇帝的命令, 对它们也不具权威性。如宣德六年
(1431) , 明朝对安定、曲先用兵, 令安定卫指挥桑哥与罕东卫军从征, 罕东竟违令不至。正统四年
( 1439) , 沙州卫都督同知困即来得到皇帝同意去哈密索要从沙州逃去的一百三十余家, 哈密不还。明
朝给哈密忠顺王直接下命令, 依然不还。后来再次索讨, 也只还了一部分。正统九年 ( 1444) , 安定
卫那南奔掠曲先人畜、帐房, 明廷 /遣官往彼追理, 尔那南奔等肆恶不悛, 复劫掠官军马驼行
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几次与土鲁番作战, 哈密、赤斤等卫都派兵协同作战, 这表明他们已经知道了团结起来力量大, 只有
各民族团结起来才能保护他们共同的利益。从七卫初置到废弃期间, 各族人民在共同的阶级斗争、生
产斗争、民族斗争的基础上, 通过各卫之间相互通婚、互易牧地、人员交流、战争中掠人口等各种途
径, 逐渐接近、融合, 使蒙、藏、回等民族共同体更加巩固发展, 并逐步形成了一些新的民族。相互
联姻是主要途径, 如正统十一年 ( 1446) 沙州卫都督喃哥弟锁南奔娶罕东卫指挥撒巴女为妻, 是蒙古
族和藏族通婚。哈密右都督把塔木儿, 忠义王 /脱欢帖木儿外孙0 [22] ( P8515) 。把塔木儿, 畏兀儿族, 脱
欢帖木儿, 蒙古族, 此乃撒里畏兀儿与蒙古族通婚一例证。弘治五年 ( 1492) 十月乙卯, /哈密忠顺
王陕巴既袭封归国, 与野乜克力奴秃卜花台卜之女结婚0
[ 23] ( P1296)
。后又 /令陕巴娶罕慎女0
[ 24] ( P8520)
,
又是蒙古族与畏兀儿族联姻。而安定王子 /速坛并牙即是西番骨头, 不可做亲0 [ 25] ( P446) , 说明安定卫
蒙古贵族与藏族也有通婚关系。赤斤蒙古卫首领苦术娶西番女, 生子塔力尼, 自领一帐, 皆西番人。
至于七卫下层人民, 虽没有文字记载, 但同居一地, 相互之间通婚一定比统治阶级之间更普遍。
七卫各族人民因逐水草而居或其它原因, 有时会转移牧地。如罕东卫奄章部到沙州游牧, 罕东卫




是单一民族, 各卫内部的几个民族在共同的生产、生活、劳动中, 逐渐接近, 促使民族相融, 促成了
新民族的形成。
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